






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Wie sollen wir handeln?: Schülergespräche über 
Moral (6)
verfasst von Ernst TUGENDHAT / Celso LÓPEZ /
 na María VICUÑA 
übersetzt von SUZUKI Takao 
Abstract　In diesem Kapitel wird zuerst diskutiert, wo der Unterschied liegt zwisch-
en dem instinktgesteuerten Altruismus von Tieren und dem normativen Altruismus 
von Menschen, wobei eigentlich nur letzterer als moralisch bezeichnet werden kann. 
Nach den Autoren besteht die Grundnorm der Moral darin, dass man die anderen 
achten, sie anerkennen soll und andere anerkennen heißt, ihre Rechte anzuerkennen. 
Anschließend wird darauf hingewiesen, dass Anerkennung und Achtung etwas ande-
res sind als Sympathie.  Denn Sympathie sei zum einen viel zu eingeschränkt und 
zum anderen auch nicht beständig.  Moral sei keine Erweiterung von Sympathie, 
sondern ein Ersatz für die Begrenztheit unserer Sympathien.  Schließlich wird die 
Frage behandelt, wie Antipathie, die zur Gewalttätigkeit oder sogar zum Krieg führen 
kann, zu überwinden ist.
Key words: Sympathie, Antipathie, Moralität
